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Cartipàs – Organigrama municipal
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1294 de 15 de juny, de designació de 
presidents/es dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals 
i Entitats Públiques Empresarials, a les persones relacionades.
Decret.
En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i el que determinen els respectius Estatuts dels diferents Instituts i Entitats 
Públiques Empresarials,
Disposo,
Designar com a presidents/es dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i 
Entitats Públiques Empresarials, les persones que s'assenyalen a continuació:
Institut Municipal d'Informàtica
President: Im. Sr. Jordi Martí Grau
Institut Municipal d'Hisenda
President: Im. Sr. Jordi Martí Grau
Institut Municipal d'Educació
President: Im. Sr. Joan Subirats Humet
Institut Municipal de Mercats
President: Im. Sr. Jordi Martí Grau
Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Presidenta: Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Presidenta: Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Institut Municipal d'Urbanisme
Presidenta: Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Institut de Cultura
President: Im. Sr. Joan Subirats Humet
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Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Presidenta: Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Presidenta: Ima. Sra. Lucía Martín González
Institut Barcelona Esports
Presidenta: Ima. Sra. Laura Pérez Castaño
Institut Municipal de Serveis Socials
Presidenta: Ima. Sra. Laura Pérez Castaño
Fundació Mies Van der Rohe
Presidenta: Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Barcelona, 15 de juny de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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